





















































































































































































































































































































































测 定被试 色调辨别 力
。














错误轴反应被检查者 色混淆的情 况 可根据错误轴的方向定性诊断 色觉缺陷的类型
。
这种测验
的手工记录分析 比较 费时 但是计 算机的应用解决了这个问题 一一 分钟 以 内就能显示分析结果
。




































































































































兰 绿和 兰绿及兰 黄和 白
。
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